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ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลา
เรียนที่ เหมาะสมของนักเรียนชวงช้ันที่ 3                      
โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา ปจจัยที่สงผล
ตอการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้น
ที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม โดยจําแนกปจจัยที่
ศึกษาเปน 3 ดานคือ ปจจัยดานสวนตัว ไดแก เพศ  ระดับชั้น 
นิสัยทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพ และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปจจัยดานครอบครัว ไดแก 
ภาระ งานที่ไดรับมอบหมาย ความคาดหวังของ ผูปกครองและ
ฐานะทาง เศรษฐกิจของครอบครั วและปจจัยทางด าน
สภาพแวดลอม ทางการเรียน ไดแก  การเลียนแบบ อาจารย 
และการ เลียนแบบเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2550 
จํ านวน  1 2 0  คน  เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช ใ นกา ร วิ จั ย  ไ ด แ ก 
แบบสอบถามวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม 
สถิติที่ ใช ในการวิ เคราะหขอ มูล  คือ  การวิ เคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ  
 1. ปจจัยที่ มีความสัมพันธทางบวกกับการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มี 6 ปจจัย ไดแก นิสัยทางการเรียน ( x8) 
บุคลิกภาพ (x9)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( x10) 
ภาระงานที่ ได รับมอบหมายในครอบครัว  (  x11) ความ
คาดหวังของผูปกครอง ( x12) และการเลียนแบบอาจารย  ( 
x13)  และปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปจจัย ไดแก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ( x3)     
 2.  ปจจัยที่ มีความสัมพันธทางลบกับการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มี 1  ปจจัย ไดแก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 (x4)     
 3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการวางแผนการใช
เวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบาน
สําราญ จังหวัดนครพนม มี 6 ปจจัย  ไดแก  เพศชาย ( x1) 
เพศหญิง  ( x2)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ( x5)  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (X6)  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X7)  
และการเลียนแบบเพื่อน (X14)  
 4. ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 
ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัย
ที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก  การเลียนแบบอาจารย    ( x14) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (x4) และภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในครอบครัว ( x12) ซึ่งปจจัยทั้ง  3  ปจจัยนี้
สามารถรวมกันอธิบายการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม ไดรอยละ   47.6 
ABSTRACT  
 The purposes of this research were to study 
the factors affecting appropriate learning time planning 
of the third level, secondary grades 1-3 students of 
Bansumran School, Nakhonpanom. The factors were 
divided into 3 dimensions, First of them was personal 
factors: gender, educational level, studying habits, 
learning achievement, personality and learning 
achievement motive. Second of them was family factor: 
family responsibility, guardian’s expectation towards 
student and guardian’s economic level. And third of 
them was learning environmental factors: students’ 
imitation to their teachers and students’ imitation to 
their peer groups. 
 The 120 samples were the third level, 
secondary grades 1-3 at Bansumran School, 
Nakhonpanom in academic year 2007. The instrument 
was questionnaires of appropriate learning time 
planning of the third level, secondary grades 1-3 
students of Bansumran School, Nakhonpanom. The 
data was analyzed by the Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. 
 The results were as follows :- 
 1. At .05 leval there were 6 factors 
significantly positive correlation among appropriate 
learning time planning of the third level, secondary 
grades 1-3 students of Bansumran School, 
Nakhonpanom studying habits (x8),personality (x9), 
learning achievement motive (x10), family responsibility 
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(x11), guardian’s expectation towards student (x12) and 
students’ imitation to their teachers (x13) at .01 level 
and a factor; educational level : secondary grade 1 
(x3) one factor 
 2. at .05 level there was significantly negative 
correlation among appropriate learning time planning 
of the third level, secondary grades 1-3 students of 
Bansumran School, Nakhonpanom and a factor; 
educational level : secondary grade 2 (x4)3. There 
were no significantly correlation among appropriate 
learning time planning of the third level, secondary 
grades 1-3 students of Bansumran School, 
Nakhonpanom and 6 factors; gender : male (x1), 
gender : female (x2), educational level : secondary 
grade 3 (x5), learning achievement (x6), guardian’s 
economiclevel (x5) and students’ imitation to their peer 
groups (x14). 
 4. There were significantly 3 factors affecting 
appropriate learning time planning of the third level, 
secondary grades 1-3 students of Bansumran School, 
Nakhonpanom at .01 level ranking from the most to the 
least factors; students’ imitation to their teachers (x13),  
educational level : secondary grade 2 (x4), and family 
responsibility (x11). These 3 factors could predicted 
appropriate learning time planning about percentage 
of 47.6 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การดํารงชีวิตของมนุษยมีความสัมพันธอยางยิ่งกับ
การใชเวลา ชีวิตที่ประสบความสําเร็จยอมเกี่ยวกับของการ
ใชเวลาที่เหมาะสม กลาวคือ ใชเวลาไปในทางที่กอใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคม  เวลาเปนส่ิงที่มีคาสําหรับทุก
คน หลวงวิจิตรวาทการ (2535 :256)  ไดกลาวถึงคาของเวลา
ไววา ในบรรดาสิ่งที่ที่คาทั้งหลายในโลกไมมีอะไรที่มีคาสูงสุด
เทากับเวลา ของอื่นที่มีคาเมื่อเสียหรือหายไป อาจจะคนหา
เอากลับคืนมาหรือหาใหมมาทดแทนได  แตถาเวลาเสียไป
แลวจะไมสามารถเอากลับคืนมาได  ดังคําสุภาษิตไทย
โบราณที่วา  เวลาและกระแสน้ําไมเคยคอยใคร ลักษณะ
เฉพาะที่สําคัญของเวลาคือ  เปนทรัพยากรที่จํากัดแนนอน
ตายตัวและเปนทรัพยากรอยางเดียวที่ทุกคนมีอยูเทาเทียม
กัน  แตทุกคนจะแตกตางกันในเรื่องของการใชเวลาวาใครจะ
ใชเวลาไดเปนประโยชนมากนอยเพียงใด  หากสามารถใช
เวลาอยางคุมคากับวาไดประสบความสําเร็จในชีวิตนี้  อยาง
นอยก็เทาไดชื่อวาเปนบุคคลที่มีคุณภาพในเรื่องการรูจักใช
เวลา (ทิพยพรรณ  นพวงศ. 2533 : 16)   
การจะใชเวลาใหเกิดประโยชนและคุมคาที่ สุด
จําเปนตองมีการวางแผน เพราะการวางแผนเปนกระบวนการ
ในการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการวาจะทําอยางไรให
บรรลุวัตถุประสงคนั้น เปนกระบวนการในการเผชิญกับความ
ไมแนนอนโดยการกําหนดการกระทําขึ้นลวงหนาเพื่อใหไดผล
ตามที่กําหนดไว การวางแผนจะเกี่ยวของกัน 2 อยางคือ 
จุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทางก็คือจะทํา
อะไร วิธีการก็คือจะทําอยางไร การวางแผนทําใหรูทิศทางใน
การดําเนินงาน  เมื่อผูปฏิบัติงานรูทิศทางการทํางานก็
สามารถประสานงานกัน รูวาควรทําอะไรและทําอยางไรจะ
ไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  หากไมมีการวางแผน 
นอกจากไม รู ว าจุดหมายปลายทางอยูที่ ไหนแลวก็ยั ง
กอใหเกิดการสูญเสียหรือส้ินเปลืองทรัพยากรอีกดวย การ
วางแผนทําใหลดความไมแนนอนลง เพราะผูบริหารจะมุงมั่น
ไปสูจุดหมายปลายทางอยางแนวแน สามารถคาดคะเนการ
เปล่ียนแปลงอันอาจเกิดขึ้นไดดียิ่งขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันก็เตรียมพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม การวางแผนทําใหลดความ
เสียหายลดการซ้ําซอนกันของงาน เนื่องจากการวางแผนทํา
ใหรูทั้งวิธีการและเปาหมายของงานจึงทําใหมีความชัดเจนใน
การทํางาน รูวากิจกรรมใดควรทํากอนหลังอยางไร การ
ซ้ําซอนและการสิ้นเปลืองจึงไมเกิดขึ้น และการวางแผนทําให
รูมาตรฐานในการควบคุม หนาที่ขั้นสุดทายของการบริหารคือ 
การควบคุมใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด กิจกรรมที่
สําคัญของการควบคุมคือมาตรฐานที่ใหเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติที่ เกิดขึ้นจริง การวางแผนจึงกําหนดมาตรฐานได
แนนอนชัดเจนวาตองใหไดผลงานอยางไร (เสนาะ ติเยาว. 
2543: 15) กลาวไดวาการวางแผนมีประโยชนตอการทํางาน 
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และการวางแผนมีความสําคัญตอการศึกษาเลาเรียน เพราะ
เปนการวางเปาหมายและหลักการปฏิบัติไวลวงหนา 
การวางแผนการใชเวลาในการเรียนสําคัญมาก
สําคัญนักเรียน เพราะเปนการวางเปาหมาย วัตถุประสงค 
และจัดสรรเวลาใหเหมาะสมไมมากไมนอยเกินไป และ
การศึกษาจัดเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนามนุษย 
การศึกษาและการวางแผนในการศึกษาจึงเปนหนาที่ของ
เยาวชน กนก จันทรขจร (2536: 14-15) กลาววา งานหรือ
หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของเยาวชนคือการศึกษาเลาเรียน
และการวางแผนในการใชเวลาในการศึกษา เพราะเปนการ
เริ่มตนไปสูความสําเร็จในการเรียน ผูเรียนตองรูจักแบงเวลา
เปนสัดสวน  เชน เวลาเรียน  เวลาเลน  ตองแยกออกจากกัน
โดยเด็ดขาดแลวอุทิศทุมเทใชเวลาในแตละวิชาใหเหมาะสม  
การแบงเวลาใหถูกตองจะทําใหไมเกิดความสับสนในการ
เรียน  การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนสามารถทําไดโดย
การตั้งใจฟงคําสอนอยางจริงจัง  ขยันดูหนังสือ ทําการบาน 
ทําแบบฝกหัดอยางสม่ําเสมอ  ใชเวลาสวนใหญเพื่อการเรียน  
ผูเรียนหนังสือไดผลไมเปนที่หนาพอใจทั้งๆขยันหมั่นเพียน  
ทั่งนี้เปนเพราะขาดเจตคติที่ดีในการเรียน และแบงเวลาไม
เหมาะสม  
ปญหาการเรียนที่เกิดขึ้นกับนักเรียน สวนหนึ่งเปน
เพราะการไมรูจักวางแผนการใชเวลาในการเรียน และการ
รูจักวางแผนในการเรียนขึ้นอยูกับหลายองคประกอบ ดังที่ 
สมเจตน  อภิมณฑรักษา (2538 : 8-9) ศึกษาปญหาของ
นักเรียน พบวา สาเหตุที่นักเรียนมีปญหาดานการเรียน เปน
เพราะ ไมวางแผนการใชเวลาใหเหมาะสม หากวานักเรียนใช
เวลาไปในทางที่ไมเหมาะสมยอมกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง 
สวนการศึกษาของ กนกอร จูสนิท (2549: ออนไลน) พบ
วาปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่  3โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดคนรพนม คือ บุคลิกภาพ นิสัยทางการเรียนและการ
เลียนแบบเพื่อน  จึงกลาวไดวา ปญหาการเรียนสวนหนึ่ง
เกิดขึ้นเพราะการไมรูจักวางแผนการใชเวลาในการเรียน และ
การวางแผนการใชเวลาในการเรียนขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ 
หลายประการ 
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
วางแผนการใชเวลาในการเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
1.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
สวนตัว ดานครอบครัว และดานสภาพแวดลอมทางการเรียน
กับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวง
ชั้นที่  3  โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
 2.เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  
และดานสภาพแวดลอมทางการเรียน  ที่สงผลตอการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
 3.เพื่อสรางสมการพยากรณการวางแผนการใช
เวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนบาน
สําราญ  จังหวัดนครพนม 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
ผลของการศึกษาคนควาในครั้งนี้  เปนประโยชน
สําหรับผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนของโรงเรียนบาน
สําราญ  จังหวัดนครพนม  ไดแก  ผูบริหาร ครู อาจารย 
นักเรียนโรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม  นําขอมูลที่ได
ไปใชประกอบการวางนโยบายเพื่อชวยใหนักเรียนชวงชั้นที่  3  
โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม  มีการวางแผนการใช
เวลาในการเรียนที่เหมาะสม  
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
                   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียน
ชวงชั้นที่  3 โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม   ป
การศึกษา 2549  จํานวน 120  คน  เปนนักเรียนชาย 45 คน
และนักเรียนหญิง 75 คน  ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด  
แบงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 45 คน เปน
นักเรียนชาย  12 คน  นักเรียนหญิง  33 คน  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 40 คน เปนนักเรียนชาย 18 คน 
นักเรียนหญิง 22 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 
35 คน เปนนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 20  คน 
สมมติฐานการศึกษาคนควา 
 1.  ปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว  และดาน
ส่ิงแวดลอมทางการเรียนมีความสัมพันธกับการวางแผนการ
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ใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่  3  โรงเรียน
บานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
 2.  ปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดาน
ส่ิงแวดลอมทางการเรียน  ที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลา
เรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ  
จังหวัดนครพนม 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้   เปน
แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  3  โรงเรียนบานสําราญ  
จังหวัดนครพนม  แบงออกเปน  9  ตอน  ไดแก  แบบสอบถามดาน
สวนตัว  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน  แบบสอบถาม
บุคลิกภาพ  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แบบสอบถามภาระงานที่ได รับมอบหมายในครอบครัว  
แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครอง  แบบสอบถาม
การเลียนแบบอาจารย  แบบสอบถามการเลียนแบบเพื่อน  
และแบบสอบถามการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสม 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1 .   ผู วิ จั ย นํ า หนั ง สื อ จ ากบัณฑิ ต วิ ท ย าลั ย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โ รฒ   ไปยั ง ผู อํ านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม  เพื่อขอ
อนุญาตและขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลของ
นักเรียนโรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
 2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถาม  ไปเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางดวยตนเองโดยชี้แจงวัตถุประสงคและขอ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณ  คือตอบครบทุกขอ แลวนํามาตรวจ
ใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  โดยคํานวณหาคารอย
ละ  คาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว  
ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมกับการวางแผนการใชเวลา
ในการเรียนที่ เหมาะสมของนักเรียนระดับชวงชั้นที่   3  
โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
 3.วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว  และดาน
ส่ิงแวดลอม  ที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่เหมาะสมของ
นักเรียนระดับชวงชั้นที่  3  โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 
 1. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6 ปจจัย ไดแก นิสัยทางการ
เรียน ( x8) บุคลิกภาพ (x9)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
( x10)  ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัว ( x11) ความ
คาดหวังของผูปกครอง ( x12) และการเลียนแบบอาจารย ( 
x13)  และปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปจจัย ไดแก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ( x3)   
 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มี 1  ปจจัย ไดแก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (x4)    
 3. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม มี 7 ปจจัย ไดแก เพศ
ชาย ( x1) เพศหญิง( x2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3( x5)  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X6) รายไดเฉล่ียตอเดือน (X7) นิสัย
ทางการเรียน (X8)  และการเลียนแบบเพื่อน (X14)    
 4. ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลาเรียน
ที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี  3 
ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่
สงผลนอยที่ สุด   ไดแก   การเลียนแบบอาจารย   (  x13) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  (x4)   และภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในครอบครัว ( x11)  ซึ่งปจจัยทั้ง  3  ปจจัยนี้
สามารถรวมกันอธิบายการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม ไดรอยละ 47.6    
 5. สมการพยากรณวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนมมีดังนี้ 
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  5.1 สมการพยากรณวางแผนการใชเวลา
เรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม ในรูปคะแนนดิบ  ไดแก 
Ŷ =  .686 + .566 X13 - .188  X4 +.167  X11 
  5.2 สมการพยากรณการวางแผนการใช
เวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบาน
สําราญ จังหวัดนครพนม  ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
Z  =  .584 X13 - .172  X4 +.158  X11 
จากผลการวิจัย ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้ 
  1 .  ปจจัยที่ มีความสัมพันธทางบวกกับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6 ปจจัย ไดแก นิสัย
ทางการเรียน ( x8) บุคลิกภาพ (x9)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ( x10)  ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัว 
( x11) ความคาดหวังของผูปกครอง ( x12) และการเลียนแบบ
อาจารย ( x13)  และปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปจจัย ไดแก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ( x3)  อภิปรายผลไดดังนี้ 
  1.1 นิ สัยทางการเรียน  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่มีนิสัย
ทางการเรียนดี จึงมีการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่
เหมาะสมมาก  ทั้งนี้เพราะ นักเรียนจะเขาชั้นเรียนตรงตอ
เวลา  ตั้งใจเรียน  มีความสม่ําเสมอในการเขาเรียน  ซักถาม
อาจารยผูสอนที่เมื่อเขาใจ  ทํางานที่ไดรับมอบหมาย  ฝกฝน
และทบทวนเนื้อหาบทเรียน   การแสดงพฤติกรรมของ
นักเรียนดังกลาว จึงเปนแนวทางใหนักเรียนการวางแผนการ
ใช เวลาในการเรียนที่ เหมาะสมมาก   และจะประสบ
ความสําเร็จในการเรียนได สอดคลองกับการวิจัยของ วิโรจน 
บรรดาศักดิ์ (2543: 48)  กลาววา นิสัยในการเรียน เปนแบบ
แผนพฤติกรรมในการเรียนที่แตละบุคคลไดประพฤติเปน
ประจํา และนิสัยในการเรียนนี้สามารถสรางขึ้นได หรือ
ปรับปรุงใหเปนไปในทางที่ดีได เพื่อชวยใหประสบ
ความสําเร็จในการเรียน 
  1.2 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับ
การวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเอ จึงมีการ
วางแผนการใชเวลาในการเรียนที่เหมาะสมมาก  ทั้งนี้เพราะ 
นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเอยอมรักความกาวหนา  ชอบฟน
ฝาอุปสรรค มีความกาวราว ทํางานเชิงรุก ชอบทํางานให
ประสบความสําเร็จ  และสัมฤทธิ์ผล  ชอบทํางานดวยความ
รวดเร็ว  และไมชอบการรอคอย  มีความมุงมั่น  ความตั้งใจ  
และมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง  อารมณแจมใส  มีความรา
เริงมีความเปนกันเองกับผูคน  เชนเพื่อนนักศึกษาดวยกัน  
เพื่อนรวมงาน  รวมทั้งตัวนักเรียนเองดวย  ก็ยอมทําให
นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น จนสามารถวางแผน
ในการเรียนที่เหมาะสมมาก  สอดคลองกับการศึกษาของ สต
รูปและคนอื่น ๆ (Strube  and Others. 1987 ; 50 (2) ; 413-
420)  ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแบบสํารวจกิจกรรมของเจน
กินส  วา  เปนแบบวัดบุคลิกภาพแบบ  เอ  โดยใหผูตอบ
รายงานพฤติกรรมตนเองวา  มีการแสดงออกอยางไร  และได
ศึกษา  พบวา  คนที่มีบุคลิกภาพแบบ  เอ  มีความเชื่อถือใน
ความสําเร็จของงานมากวาความลมเหลว  มีแรงขับในการ
แขงขันสูงมุงผลสัมฤทธิ์  มีความรูสึกวาเวลาผานไปอยาง
รวดเร็ว เห็นคุณคาของเวลา 
  1.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มี
ความสัมพันธทางบวกกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา 
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี จึงมีการวาง
แผนการใชเวลาในการเรียนที่เหมาะสมมาก  ทั้งนี้เพราะ 
นักเรียนจะเขาชั้นเรียนตรงตอเวลา  ตั้งใจเรียน  มีความ
สมํ่าเสมอในการเขาเรียน  ซักถามอาจารยผูสอนเมื่อไมเขาใจ  
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย  ฝกฝนและทบทวนเนื้อหาบทเรียน  
การแสดงพฤติกรรมของนักเรียนดังกลาว จึงเปนแนวทางให
นักเรียนมีการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่เหมาะสมมาก  
และจะประสบความสําเร็จในการเรียนได สอดคลองกับ
การศึกษาของ ชัยนาถ  นาคบุบผา (สมพร  พรหมจรรย. 
2540: 12; อางอิงจาก ชัยนาถ  นาคบุบผา. 2529) ไดกลาว
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วา แรงจูงใจเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอการเรียนและการทํางาน
ของบุคคลอยางมาก หากผูเรียนหรือผูทํางานไดรับแรงจูงใจ
ระดับสูง ยอมทําใหตั้งใจเรียน หรือตั้งใจทํางานอยางเต็ม
ความสามารถโดยไมยอทอ 
  1.4 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัว 
มีความสัมพันธทางบวกกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา 
นักเรียนที่มีภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัวมาก จึง
มีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมมาก ทั้งนี้เพราะ
การที่นักศึกษาตองดูแลสมาชิกในครอบครัว  และมีความ
รับผิดชอบในการทํางานของตนเองพรอม ๆ กับการที่มีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว   ซึ่งนักศึกษาตองดูแลเอาใจใสใน
ครอบครัวในเรื่องรายได  ภาระความรับผิดชอบในครัวเรือน  
ภาระความรับผิดชอบในแตละเดือนนํามาใชจายภายในบาน
สวนตางๆ ทําใหนักศึกษาตองพยายามวางแผนในการเรียน
ใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับการวิจัยของ จรุวรรณ  
ศรีสวาง  (2542 : 71-72)  ที่ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพจิตของครูระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร  พบวา  ครูที่มี
หนาที่ดูแลสมาชิกในครอบครวัมีความสัมพันธกับสุขภาพจิต 
  1 . 5  ความคาดหวั ง ของผู ปกครอง  มี
ความสัมพันธทางบวกกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา 
นักเรียนที่มีความคาดหวังของผูปกครองมาก จึงมีการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมมาก ทั้งนี้ เพราะ การที่
นักเรียนกับผูปกครองปฏิบัติตอกันในการใหความชวยเหลือ  
และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ในเร่ืองการเรียน  และ
เรื่องสวนตัว  การใหความเปนกันเอง  ยอมรับฟงความ
คิดเห็น  สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเรียนและ
หวงใยซึ่งกันและกัน การใหความใกลชิดสนิทสนมและการ
ทํากิจกรรมตาง   ๆ  รวมกันดวยความรักสามัคคี เมื่อมีการ
วางแผนการใชเวลาในการเรียนที่ เหมาะสมก็สามารถ
ชวยเหลือกันโดยชวยกันคิดวางแผนดังกลาวไดเปนอยางดี 
สอดคลองกับการวิจัยของ นราธร  ศรประสิทธิ์ (2529 : 24) 
กลาววา ความตองการหรือความมุงหวังในชีวิตทั้งของวัยรุน
เอง และที่บิดามารดามีตอวัยรุน อาจจะนํามาซ่ึงความวิตก
กังวลทางจิตใจใหเกิดขึ้นกับวัยรุนได และถาความตองการ
หรือมุงหวังนั้นมีความขัดแยงกัน จนอาจเปนความขัดแยง
ทางอารมณอยางรุนแรงประกอบกับโดยสภาพธรรมชาติของ
ความตองการของบุคคลนั้น เมื่อเกิดสภาวะความตองการขึ้น
ก็จะทําใหเกิดวิตกกังวล ความกดดัน ซึ่งจะทําใหบุคคล
จําเปนตองหาทางเพื่อที่จะตอบสนองตอความตองการหรือ
ความคาดหวังนั้นๆในชีวิตของตน เพื่อที่จะกลับสูสภาวะ
ความสมดุลทั้งทางรางกายและจิตใจและในปจจุบันวัยรุน
จําเปนตองมีการแขงขันกันในดานตางๆมากมายเกี่ยวกับ
อนาคตของตนเองทั้งดานการศึกษา การเลือกที่จะประกอบ
อาชีพ การแขงขันหางานทําและการกาวเขาสูฐานะของความ
เปนผูใหญ ทําใหการพึ่งพาตนเอง การตอบสนองตอความ
มุงหวังในชีวิตจะตองมากขึ้น  ดังนั้นความคาดหวังของ
ผูปกครองจึงเปนสถานการณหนึ่งที่ เกี่ยวของสัมพันธกับ
ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับวัยรุน 
   1.6 การเลียนแบบอาจารย มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา  นักเรียนที่มีการ
เลียนแบบอาจารยมาก จึงมีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมมาก ทั้งนี้เพราะ การที่นักเรียนมีความเคารพเชื่อฟง
คําส่ังสอนของครู  ตั้งใจและสนใจกระทําในสิ่งที่ครูอบรมส่ัง
สอน  และอาจารยมีความเปนกันเอง  ใหความรักและเอาใจ
ใส  รับฟงความคิดเห็น  ใหคําปรึกษาและคําแนะนําในดาน
การ เ รี ยนและ เ รื่ อ งส วนตั วทํ า ให กล าปรึ กษาและได
ขอเสนอแนะจากอาจารยในการวางแผนในการเรียนที่
เหมาะสมไดเปนอยางดี  สอดคลองกับแนวคิดของ สวนา  
พรพัฒนกุล (2525 : 2-7) กลาววา บุคคลที่เด็กจะเลียนแบบ
นั้นจะเริ่มตนจากบุคคลที่เด็กใกลชิดที่สุดแลวคอยๆ หาง
ออกไปจากตัวเด็กตามพัฒนาการทางสังคมของเขา จากการ
เลียนแบบจากพอแมและครู  ในชวงที่เด็กเริ่มเลียนแบบไดนั้น 
เด็กจะเลียนแบบบุคคลที่ใกลชิดที่สุด คือ พอแม ผูปกครอง
และผูที่เล้ียงดูเด็กแทนพอแมดวย เมื่อเด็กเติบโตขึ้น เขา
โรงเรียนเด็กใชเวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตในแตละวันอยูกับครู  
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ดังนั้น ความสําคัญของครูในการเปนตัวแบบจึงสําคัญพอๆ
กับพอแม ผูปกครอง และครูจึงควรเปนตัวแบบที่ดี และแสดง
บทบาทของตัวแบบที่ดีใหแกเด็ก 
  1 . 7  ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย มศึ กษ าป ที่  1   มี
ความสัมพันธทางบวกกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 การวางแผนการใชเวลา
เรียนที่เหมาะสมมาก ทั้งนี้เพราะ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จะเปนเด็กที่เริ่มเขาสูวัยรุน ซึ่งเด็กวัยรุน
นั้นจะเริ่มเปนตัวของตัวเอง มีความคิดเปนของตัวเอง อยากรู
อยากเห็น ชอบทดลอง  อยากทําอะไรก็ทํา กลาเสี่ยง กลาที่
จะเปนผูริเริ่ม ซึ่งเปนลักษณะของผูที่มีการวางแผนการใช
เวลาเรียนที่เหมาะสม สอดคลองกับการวิจัยของ อัจฉรา  
สงศโสธรและคนอื่น ๆ  (2529 : 95-98)  ศึกษาความสัมพันธ
ระหว า งวิ ธี การ เ รี ยนรู และความสํ า เ ร็ จ ในการ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษของผูเริ่มเรียน  โดยศึกษาองคประกอบตาง ๆ 
ไดแก  ความถนัดทางการเรียน  ทัศนคติ  แรงจูงใจ  และนิสัย
ในการเรียนกลุมตัวอยางที่ ใช เปน   นักเรียนที่ เริ่มเรียน
ภาษาองักฤษจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  จํานวน  97  คน  
พบวา  ทัศนคติ  แรงจูงใจ  นิสัยในการเรียนมีความสัมพันธ
กับความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถ
ของแตละบุคคล 2 .  ปจจั ยที่ มีความสัมพันธ ทางลบกับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1  ปจจัย ไดแก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (x4)     
  2 . 1  ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่  2  มี
ความสัมพันธทางลบกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีการวางแผนการใชเวลา
เรียนที่เหมาะสมนอย ทั้งนี้เพราะ นักเรียนที่กําลังเรียนอยูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในชวงที่กําลังจะกาวไปสูชวงปลายของ
วัยรุ นตอนตน  ซึ่ ง     นักเรียนที่ อยู ช วงนี้ จะ เริ่ มคนหา
เอกลักษณใหแกตัวเอง เริ่มเกิดการเลียนแบบบุคคลที่ตนเอง
ชื่นชอบ เชน ดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ดังนั้น นักเรียนที่
กําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จึงมีการวางแผนการใช
เวลาเรียนที่เหมาะสมนอย สอดคลองกับการวิจัยของ พิไล
วรรณ  แดงขาว  (2545 : 68-70)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จั งหวัดสมุทรปราการ   พบว า   นิ สัยทางการ เ รี ยนมี
ความสัมพันธทางบวกกับปญหาของนักเรียน   อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม มี 6 ปจจัย  ไดแก  
เพศชาย ( x1) เพศหญิง  ( x2)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ( 
x5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X6)  รายไดเฉล่ียตอเดือน (X7)  
และนิสัยทางการเรียน (X8) 
  3.1 เพศชาย ไมมีความสัมพันธกับการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม แสดงวา นักเรียนชาย
บางคนการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมมาก  สวน
นักเรียนชายบางคนการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสม
นอย ทั้งนี้เพราะนักเรียนชายบางคนมีประสบการณในดาน
การวางแผนในการทํางานมากอน  และมีความเขาใจและ
ตั้งใจเรียนเพื่อใหตนเองประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน 
จึงทําใหนักเรียนชายมีการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่
เหมาะสมมาก สอดคลองกับการวิจัยของ มายาวี  สมบุญ ( 
2535 : บทคัดยอ ) ไดศึกษา เรื่องการใชเวลาเรียนของ
นักเรียนตามตัวแปร  เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ
การศึกษาของผูปกครอง และการอบรมเลี้ยงดู แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการใชเวลาของ
นักเรียน ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียนและลําดับการเกิด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตตัวแปร
อาชีพของผูปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
สถานภาพครอบครัวไมมีผลทําใหการใชเวลาของนักเรียน
แตกตางกัน 
  3.2 เพศหญิง  ไมมีความสัมพันธกับการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม แสดงวา นักเรียนหญิง
บางคนการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมมาก  สวน
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นักเรียนหญิงบางคนการวางแผนการใช เวลาเรียนที่
เหมาะสมนอย ทั้งนี้เพราะ นักเรียนหญิงบางคนบางคนนั้นมี
ความรับผิดชอบตนเอง  ในดานการเรียนและการยอมรับส่ิง
ตางๆในดานการเรียนและมีความสนในการหาสิ่งใหมๆใหกับ
ตนเองเสมอ  ยอมทําใหเกิดประสบการณใหม  และปรับตัว
ใหเขากับส่ิงใหมๆไดดี  จึงทําใหนักเรียนหญิงมีการวาง
แผนการใชเวลาในการเรียนที่เหมาะสมมาก สอดคลองกับ
การวิจัยของ มายาวี  สมบุญ ( 2535 : บทคัดยอ ) ไดศึกษา 
เรื่ องการใช เวลาเรียนของนักเรียนตามตัวแปร   เพศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาของผูปกครอง และ
การอบรมเลี้ยงดู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และการใชเวลาของนักเรียน ตามตัวแปรขนาด
ของโรงเรียนและลําดับการเกิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แตตัวแปรอาชีพของผูปกครอง ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว สถานภาพครอบครัวไมมีผลทํา
ใหการใชเวลาของนักเรียนแตกตางกัน 
3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ไมมี
ความสัมพันธกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสม
ของนักเรียนชวงชั้นที่  3 โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัด
นครพนม แสดงวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  บาง
คนมีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมมาก สวน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  บางคนมีการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมนอย ทั้งนี้เพราะ นักเรียนอยู
ในชวงปลายของวัยรุนตอนตน นักเรียนจะเริ่มหาเอกลักษณ
ของตนเองเจอแลว แลวนักเรียนจะรูสึกวาตนเองเปนพี่ใหญ
ในระดับชวงชั้นที่ 3 ก็จะทําตัวเปนแบบอยาง หรือมีความคิด
ในการดูแลนอง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 
ในทางตรงกันขาม  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 บางคนอาจมีการวางแผนการใชเวลาเรียน
ที่เหมาะสมนอย  สอดคลองกับการวิจัยของ สําเนาว  ขจร
ศิลป (2537: 84)  กลาววาปญหาการปรับตัวของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยไววา ระบบการเรียนการ
สอนของสถาบันอุดมศึกษานั้นแตกตางกับระบบการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งนักศึกษาขาดทักษะใน
การเรียน เชน การจดคําบรรยาย การคนควา และการศึกษา
ดวยตนเอง ตลอดจนการวางแผนการใชเวลาเพื่อการศึกษา
เลาเรียนที่ถูกตอง จึงทําใหนักศึกษาเกิดปญหาในการปรับตัว 
คํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวา นักศึกษาที่มีนิสัยทางการ
เรียนที่ไมเหมาะสมจะมีปญหาการปรับตัวในดานการเรียน 
  3 . 4  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น  ไ ม มี
ความสัมพันธกับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสม
ของนักเรียนชวงชั้นที่  3 โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัด
นครพนม แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบาง
คนมีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่ เหมาะสมมาก สวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบางคนมีการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมนอย ทั้งนี้เพราะ นักเรียน
บางคนมีความวิตกกังวลในผลการเรียนมาก  เนื่องจากสังคม
และสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวของนักเรียนทําใหเกิดแรง
กดดันกับนักเรียนมาก  ไมวาจะเปนเรื่องของความคาดหวัง
ของคนในครอบครัว  ที่ทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย
ในการเรียน โดยไมคํานึงถึงความเหนื่อยเพื่อตองการให
ตนเองประสบความสําเร็จในการเรียนและงานพรอมกัน  
นักเรียนจึงตองมีการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่
เหมาะสมมาก  เพื่อใหประสบความสําเร็จในการเรียนตามที่
ทุกคนที่อยูรอบขางคาดหวังไว สอดคลองกับการศึกษาของ 
คอยโว  (Koivo,  1983 : -A)  ศึกษาความสัมพันธดานการ
เรียนรูในนิสัยและทัศนคติตอการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผลการศึกษา  พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงมีนิสัยและทัศคติตอการเรียนดีกวานักเรียนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
  3.5 รายไดเฉล่ียตอเดือน  ไมมีความสัมพันธ
กับการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม แสดงวา 
นักเรียนบางคนมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมาก มีการวางแผนการ
ใชเวลาเรียนที่เหมาะสมมาก นักเรียนบางคนมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนมาก มีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมนอย 
ทั้งนี้เพราะ ผูปกครองสามารถจัดซื้ออุปกรณการเรียนให
อยางครบครัน ทําใหนักเรียนไมรูสึกวาตนเองดอยไปกวาคน
อื่น จึงมีความมั่นใจในตนเอง และมีการวางแผนการใชเวลา
เรียนที่เหมาะสมมาก ในทางตรงกันขาม นักเรียนที่รายไดของ
ผูปกครองสูงบางคนอาจมีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมนอย ทั้งนี้เพราะ ผูปกครองจะจัดซื้ออุปกรณการ
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เรียนตาง ๆ ใหอยางครบครันแลวก็ตาม แตตัวนักเรียนเอง
อาจมีความขี้อาย ไมกลาซักถาม ไมกลาแสดงความคิดเห็น
ตาง ๆ จึงทําใหมีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสม
นอย สอดคลองกับการศึกษาของ ประดินันท  อุปรมัย 
(2532 : 263) กลาววา ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่ํา  บิดามารดาหรือผูปกครองมีภาระหนาที่โดยตรงตอ
การหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว  จําเปนตองใหเวลากับ
ครอบครัวไมได รับการตอบสนองความตองการอยาสูง
เพียงพอ  ขาดโอกาสที่จะแสวงหาความบันเทิงเพื่อผอน
คลายความเครียด  อยางไรก็ตามที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูง  หัวหนาครอบครัวมีภารกิจตองทํางานมากและมี
เงินมากพอที่จะจางผูอื่นมาเลี้ยงดูเด็กแทนตน  ทําใหการ
อบรมเล้ียงดูเด็กเปนชนตามอารมณและลักษณะนิสัยของผู
เล้ียงมากกวาจะคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก  นอกจากนี้
บิดามารดาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง  จํานวนไมนอยที่เล้ียง
ดูลูกแบบตามใจทุกอยาง  และปกปองลูกมากเกินไปทําให
เด็กขาดความเขาใจในสิ่งที่ควรและไมควรเอาแตใจตนเอง 
 4. ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลาเรียน
ที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มี  
3 ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหา
ปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก การเลียนแบบอาจารย ( x13) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  (x4)  และภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในครอบครัว ( x11) ซึ่งปจจัยทั้ง 3 ปจจัยนี้สามารถ
รวมกันอธิบาย การวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม ได
รอยละ 47.6    
  4.1 การเลียนแบบอาจารย  เปนปจจัยแรกที่
สงผลตอการวางแผนการใชเวลาเรียนที่ เหมาะสมของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การที่นิสิตมี
การเลียนแบบอาจารยดี ทําใหมีการวางแผนการใชเวลาเรียน
ที่เหมาะสมมาก ทั้งนี้เพราะ ถานักเรียนมีการเลียนแบบ
อาจารยที่ดี เชน ครูแบบอยางที่ดี เปนแมพิมพของชาติ และ
ลักษณะของครูเปนกันเองกับนักเรียน มีความเปนมิตร และ
กระตุนใหนักเรียนใชความคิด แสดงความคิดเห็นออกมา 
เมื่อครูมีความเปนมิตรนักเรียนจะเกิดความไววางใจ และจะ
กลาที่ปรึกษาเรื่องตาง ๆ และยังกลาที่จะซักถามเกี่ยวกับเรื่อง
การเรียนถานักเรียนไมเขาใจในเนื้อหาการเรียน ก็จะสงผลให
นักเรียนมีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่ เหมาะสมมาก 
สอดคลองกับการวิจัยของ อีเกล ริชแมน และโคเกล 
(Egel,Richman ; & koegel.1981) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใช
ตนแบบที่เปนเพื่อนรวมชั้นเรียน และอยูในวัยเดียวกับผูที่
ประสงคใหเลียนแบบ โดยศึกษานักเรียนจํานวน 4 คน เปน
ชาย 2 คน หญิง 2 คน อายุระหวาง 5 ขวบถึง 7 ขวบ 9 เดือน 
กําลังอยูชั้นเรียนที่ตองใหการซอมเสริมเปนพิเศษทั้ง 4 คน 
เปนนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่เรียกวา ออทิสติค โดยใชวิธี
ทดลองคือ วิธีหลายเสนฐานขามบุคคล  ผลการทดลองพบวา 
การใชตัวแบบที่อยูในวัยเดียวกัน เพศเดียวกัน อายุไลเล่ียกัน 
และเปนเพื่อนรวมชั้นเรียนเดียวกันกับผูรับการทดลอง ตลอด
ทั้ งการเสริมแรงแกตัวแบบจะทําใหประสิทธิภาพการ
เลียนแบบนั้นเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และแมในชวงที่นําตัวแบบ
ออกไป พฤติกรรมการตอบสนองที่พึงประสงคก็ยังคงเกิดขึ้น
ตอไป 
 4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนปจจัย
ลําดับที่สองที่สงผลตอการวางแผนการใช เวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
วา การที่นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ทําใหมีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมมาก ทั้งนี้
เพราะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีความประพฤติ
ปฏิบัติดานการเรียนดีอยางสม่ําเสมอ  ในการที่จะมุงมั่น
ศึกษาหาความรูจนประสบความสําเร็จในการเรียน  ไดแก  
ความตั้งใจ  ความเอาใจใสในการเรียน การซักถามอาจารย
เมื่อมีขอสงสัย การวางแผนการเรียน  การทบทวนบทเรียน
หลังจากเรียนไปแลว   และการจัดตารางการอานหนังสือกอน
สอบ  เปนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเรียน  ซึ่งสวนหนึ่งของ
พฤติกรรมดังกลาวก็มีการวางแผนการเรียนอยูแลว  ดวยเหตุ
นี้จึงทําใหนักเรียนมีการวางแผนการใชเวลาในการเรียนที่
เหมาะสมมาก  สอดคลองกับการวิจัยของ จารุวรรณ    ศรี
สวาง (2542:71-72) ที่ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพจิตของครูระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ครูที่มี
หนาที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธทางลบกับ
สุขภาพจิต 
 4.3 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัว 
เปนปจจัยลําดับที่สามที่สงผลตอการวางแผนการใชเวลา
เรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
วา การที่นักเรียนมีภาระงานที่ไดรับมอบหมายในมาก ทําให
นักเรียนมีการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมมาก ทั้งนี้
เพราะ ถานักเรียนเกิดมีภาระงานที่ได รับมอบหมายใน
ครอบครัวอยางเหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
นักเรียนกับบิดา มารดา หรือผูปกครอง เชน บิดา มารดา 
หรือผูปกครองใหความรัก ความอบอุน ความเอาใจใสใน
ระดับที่เหมาะสม ยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เล้ียงดู
แบบประชาธิปไตย ใชเหตุผลมากกวาอารมณตัดสิน จะ
สงผลใหนักเรียนรูสึกไมถูกบีบคั้น กดดัน สามารถแสดงความ
คิดเห็นและ สามารถวางแผนการใชเวลาเรียนของตัวเองได
เต็มที่ สอดคลองกับการวิจัยของพรทิพย เกยุรานนท (จิราภรณ 
แพรตวน .2543 : 24;อางอิงจาก พรทิพย เกยุรานนท. 2537.)  
ไดทําการศึกษากับพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  พยาบาลที่ ไม มีภาระทาง
ครอบครัวจะมีความเครียดนอยที่สุด พยาบาลที่มีภาระความ
รับผิดชอบในครอบครัวหนักจะมีความเครียดสูง  
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนขอมูล
ประกอบเปนแนวทางใหทําใหผูบริหาร ฝายวิชาการ อาจารย
ผูสอน อาจารยแนะแนว ผูปกครองของนักเรียน ไดมีขอมูล
สําหรับเตรียมความพรอมในการวางแผนการใชเวลาเรียนที่
เหมาะสมของนักเรียน ซึ่งสงผลตอการวางแผนการใชเวลา
เรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ 
จังหวัดนครพนม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี  3 
ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัย
ที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก  การเลียนแบบอาจารย   ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  และภาระงานที่ไดรับมอบหมายใน
ครอบครัว ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.1  การเลียนแบบอาจารย มีผลตอการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ  จังหวัดนครพนม   เปนอันดับหนึ่ง  
ดังนั้น  นักเรียนสวนใหญเปนเริ่มเขาสูวัยรุนที่กาวไปสูวัย
ผูใหญมีการเลียนแบบบุคคลที่ตนเองนับถือ และใกลชิดกับ
นักเรียน ดังนั้นครูผูสอน อาจารยจึงควรใหคําแนะนํา และ
เปนที่ปรึกษา เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน 
 1.2   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีผลตอการ
วางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  เปนอันดับสอง  ดังนั้น  
อาจารยควรใหความเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด  มีความเปน
กันเองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  และที่สําคัญ
ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ  มีการชวยนักเรียนวางแผนทั้งในเรื่องของการเตรียม
ตัวอานหนังสือ  ใหขอมูลในการสอบระดับมัธยมศึกษาชวง
ชั้นที่ 4 ที่ถูกตองเพื่อใหนักเรียนไดเลือกแผนการเรียนให
เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  เพื่อชวยใหนักเรียนมี
การวางแผนการใชเวลาในการเรยีนที่เหมาะสมที่ดีตอไป 
 1.3  ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัว 
มีผลตอการวางแผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสมของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานสําราญ จังหวัดนครพนม  เปนอันดับ
สาม ดังนั้น  สถานศึกษาและตัวนักเรียนองจึงมีบทบาทใน
การสรางภาระงานที่ไดรับมอบหมายในครอบครัวที่ดีใหกับ
นักเรียน  โดยการเอาใจใสตนเองใหมากขึ้น  และทางดาน
อาจารยในโรงเรียนในแตละอําเภอ  ควรมีความเอาใจใสให
กําลังใจกับนักเรียนมากขึ้น  เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนและกิจกรรมมากขึ้น  นักเรียนจะไดรูสึกวาตนเอง
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีสงผลตอการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่เหมาะสม เชน  โปรแกรมแผนการเรียน  
การเรียนโดยการใชส่ือและเทคโนโลยี และการใชเวลาวาง เปนตน 
  2 .2  ควรศึกษาปจจัยที่ ส งผลตอการวาง
แผนการใชเวลาเรียนที่ เหมาะสมของนักเรียน  นิสิต ใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาชวงชั้นที่  4 และระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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  2.3 ควรนําปจจัยที่สงผลตอการวางแผนการ
ใชเวลาเรียนทั้ง 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยการเลียนแบบอาจารย    
ปจจัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และปจจัยภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในครอบครัว ไปพัฒนาจากงานวิจัยเชิงสํารวจนี้
ใหเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชเทคนิคทางจิตวิทยา เชน 
กลุมสัมพันธ การฝกอบรม บทบาทสมมติ เทคนิคแมแบบ 
การศึกษากรณีตัวอยาง เปนตน เพื่อพัฒนาฉันทะในการเรียน 
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